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Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil belajar siswa rata-rata nilai yang 
diperoleh siswa pada hasil belajar materi sebelumnya yaitu 45% dengan 
ketuntasan KKM = 75 masih kategori rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada materi pembagian melalui 
penggunaan media mangkok rainbow di kelas III SD Negeri Pepelkegi 2 Waru 
Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III SD Negeri Pepelegi 2 
waru kabupaten sidoarjo sebanyak 41 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media mangkok rainbow layak digunakan 
untuk proses pembelajaran khususnya pada materi pembagian sehingga hasil 
belajar siswa meningkat. 
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